










































5 教育実習で行 う遺徳の授業の授業力を養 う｡
(2) 授業の進め方
授業では,道徳の基本事項をレジメに示 した

































































































































































































































































(1)導入部 ね らいとす る価値に関係 し
た経験などを発表する
･資料を教師が範読する














































































































在 り方を考える最 も重要な時間であるい うこと
が認識 されていた｡そ して,生徒 と共に考えて










2 『梅原猛の授業 ･道徳』 朝 日新聞出版
3 『中学道徳 きみがいちばんひかるとき』
光村図書出版
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